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1 Innledning 
Jeg har alltid vært interessert i relasjonen mellom dyr og mennesker. Da jeg i praksisperioden 
i voksenpsykiatrien møtte en gestaltterapeut som tilbyr hesteassistert psykoterapi ble jeg 
nysgjerrig på dyreassistanse i behandling. Det har så ført til en bacheloroppgave om 
sosionomers bruk av dyreassistert intervensjon med terapihund i relasjonsarbeidet med 
pasienter, nettopp i voksenpsykiatrien. Jeg skjønte raskt at dyreassisterte intervensjoner er et 
bredt felt, på vei opp og frem. Jeg har lest mange forskningrapporter, men har ikke funnet så 
mye litteratur om dyreassisterte intervensjoner utført av sosionomer i psykiatrien. Likevel har 
jeg funnet forskning som kan være overførbar. Intervensjonene brukes av ulike profesjoner, 
men virker mest brukt i pleiesektoren. Siden dyr i økende grad trekkes inn i arbeidet med 
mennesker, ser jeg det som relevant for sosialt arbeid. 
 
 
1.1 Problemstilling 
Det er understreket hvor viktig relasjonen mellom hjelper og bruker er i endringsarbeidet 
innenfor sosialt arbeid. Feltet dyreassisterte intervensjoner bringer dyr med inn i dette arbeidet 
med mennesker. Jeg ønsker å se på hvordan dyreassisterte intervensjoner, nærmere bestemt 
bruk av terapihund, kan hjelpe sosionomer med relasjonsbyggingen med pasienter i 
voksenpsykiatrien. 
 
Problemstillingen min er: 
Hva er dyreassisterte intervensjoner og hvordan kan sosionomer bruke terapihunder som 
verktøy i relasjonsarbeid med pasienter innenfor psykisk helsevern? 
 
 
1.2 Avgrensning 
Jeg har valgt store temaer i denne oppgaven. Stikkordene er dyreassisterte intervensjoner, 
terapihund, relasjoner og psykiatri. Jeg redegjør først for hva dyreassisterte intervensjoner er, 
og avgrenser deretter oppgaven til bruk av terapihund som verktøy i relasjonsbygging. Enten i 
form av dyreassistert terapi eller dyreassistert aktivitet. Dyreassiserte intervensjoner omfatter 
flere ulike terapidyr, derfor avgrenser jeg oppgaven min til terapihund. Jeg viser til historisk 
utvikling av dyreassisterte intervensjoner  i korte trekk og utelukker utdyping av dyreassistert 
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pedagogikk. Relasjonsarbeid er en grunnpilar i sosionomers praksis, derfor har jeg valgt det 
temaet. Jeg avgrenser det til voksenpsykiatrien, siden det var der nysgjerrigheten min vokste 
frem. Relasjonsteorier er omfattende, derfor har jeg valgt å redegjøre kort for sosial støtte og 
tilknytningsteori som virkningsmekanismer i relasjoner. Jeg har trukket ut elementer fra Eide 
og Eide (2004), Skau (2008) og Bøe og Thomassen (2007) for å illustrere relasjonen mellom 
hjelper og bruker. Jeg har valgt å ikke fordype meg i etikken, selv om det er viktig og tilstede. 
Jeg fokuserer heller på menneske-hund-relasjonen. Det er mange potensielle bruksområder for 
terapihund innenfor sosialt arbeid, og altfor omfattende å skrive om de ulike, i tillegg til 
eksempelvis Grønn omsorg og «Inn på tunet». Få institusjoner er egnet for å ha en fastboende 
hund, derfor går jeg ikke inn på slike forhold. Jeg har valgt å skrive kort om psykiatri i 
begrepsavklaringen, og ellers ikke gå nærmere inn på organisering av psykisk helsevern, eller 
ulike diagnoser pasienter i voksenpsykiatrien. 
 
 
1.3 Begrepsavklaring 
Jeg ønsker å tune leseren inn på hva problemstillingen handler om så tidlig som mulig, og gir 
her en kort begrepsavklaring på hvert av nøkkelordene. Disse utdypes grundigere i egne 
kapitler inn under teoridelen. Jeg bruker begrepene sosionom, sosialarbeider og hjelper, og 
bruker og pasient om hverandre igjennom oppgaven. 
 
 
1.3.1 Dyreassistert intervensjon 
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er aktive, tidsavgrensede tiltak med ulike typer 
samhandling med dyr som supplement til ordinære tiltak. Begrepet inkluderer: 
Dyreassistert terapi (DAT), omhandler systematisk, målrettet bruk av dyr som en integrert del 
av et behandlingsopplegg. Arbeidet dokumenteres og evalueres. DAT innebærer at helse- eller 
sosialpersonell bruker et dyr som del av jobben sin. 
Dyreassistert pedagogikk (DAP), er en systematisk og målrettet bruk av dyr som pedagogisk 
verktøy, f.eks. lesehund. Dyret bidrar som motivasjons- og mestringsressurs for elever med 
lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening. 
I dyreassistert aktivitet (DAA), bidrar dyret som miljøskaper og brukes av både fagfolk og 
lekfolk, eksempelvis som besøksvenn på sykehjem. Flere personer kan være involvert, i 
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motsetning til DAT hvor en terapeut har hovedkontakten med pasienten. DAA brukes i flere 
miljøer, av utdannede fagfolk, delvis utdannede eller frivillige lekfolk (AZS 2015a). 
 
 
1.3.2 Terapihund 
Betegnelsen terapihund beskriver en godt utdannet hund med sertifisering som terapihund 
(AZS 2015b). Terapihunder er mest brukt som terapidyr (Matuszek 2010:188). Disse er 
spesialtrent til å jobbe med mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer 
(NODAT 2014a). I Norge tilbyr bl.a. Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi (NODAT) 
tilbyr hunder til frivillig arbeid og Terapihundskolan (2015) utdanner og sertifiserer 
terapihunder. NODAT er medlem av International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations (IAHAIO), som har formulert retningslinjer for velferden til både dyr og 
mennesker (NODAT 2014b). Disse omtales i kapittel 4.3. AntrozoologiSenteret (2011), 
heretter omtalt som AZS, ga ut veiledningsbrosjyren «Tiltak med hund på institusjon» i 
samarbeid med Helsedirektoratet. Norske terapihunder utdannes i samsvar med denne (AZS 
2015b). Ordet ekvipasje er betegnelsen på terapihunden og hundeføreren. Hundeføreren er en 
person som er sertifisert til å bruke terapihund, som ledsager hunden, veileder og gir den 
oppgaver i samhandlingen pasienten (NODAT 2014a). Sertifisering av hundeførere utdypes i 
kapittel 6.3, og terapihund i kapittel 3.5. 
 
 
1.3.3 Relasjon 
Begrepet relasjon kommer fra latin og betyr forhold, forbindelse eller samhørighet (Store 
Norske Leksikon 2009). Jeg går inn på relasjonen mellom hjelper og bruker (sosionom og 
pasient) og menneske og hund i kapittel 4. 
 
 
1.3.4 Psykiatri 
Psykiske lidelser er utbredt. Berget og Ihlebæk (2011:121) gjengir forskningsresultater som 
viser at psykiske lidelser er bakenforliggende årsak hos 25 % av nye mottakere av uføretrygd i 
Norge. Psykiatri er praksisfeltet innenfor psykisk helsevesen som omhandler organiseringen 
av møter med pasienter rammet av en psykisk lidelse. Det er et spenningsfelt med idealer om 
å verne om både pasienters- og samfunnets helse samtidig. En utfordring er skillene mellom 
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lovmessig tvangsbehandling og helsearbeideres syn på hjelp, og det som kan oppleves som et 
overgrep for pasienten selv. Mange ulike yrkesgrupper og profesjoner inngår i psykiatrien og 
det arbeides etter forskjellige omsorgsformer (Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke 2010:38-
39). En sosionom i psykisk helsevern kan jobbe med pasienter i ulike aldersgrupper, f.eks. 
miljøterapeutisk på ved  korttids- eller langtidsinnleggelser, ved ambulant oppfølging, med 
samtaler med individer, grupper, eller telefonbaserte støttesamtaler. 
 
 
1.4 Definisjon av oppgaven 
Denne oppgaven består av seks kapitler. Innledningen består av redegjørelse av temaet, 
problemstillingen, avgrensning, og begrepsavklaring. Kapittel to beskriver metode, kildesøk 
og kildekritikk. Det tredje kapittelet er en av to teorideler, og redegjør for hva DAI er. 
Hovedfokus er terapihunder. Kapittel fire er andre teoridel, som omhandler relasjoner og 
sosialt arbeid; både relasjonen mellom hjelper og bruker, og hund-menneske-relasjonen. 
Kapittelet omhandler utdanningsretningen dyreassistert sosialt arbeid i USA og norske 
utdanningsmuligheter. Kapittel fem er drøfting av teoridelene opp mot hverandre for å besvare 
problemstillingen. Her ser jeg på både de positive effektene DAI har og utfordringer med 
oppstart av intervensjonene. Kapittel seks er avslutningen, som oppsummerer oppgava i sin 
helhet. 
 
 
1.5 Problemstillingens relevans 
DAI er et ungt, men dagsaktuelt og voksende fagfelt. Derfor trekker jeg det inn i sosionomers 
arbeid i psykisk helsevern. DAI er et supplement til tradisjonell behandling, som kan bidra 
med positive effekter. En hund har mange egenskaper som sosialarbeidere etterstreber, og er 
pålagt gjennom yrkesetiske retningslinjer. Hunden møter alle der de er, dømmer ikke, lever i 
nået og bryr seg ikke for mye om fortiden. Den er hengiven, tillitsfull og gir mennesker en 
verdifull relasjon. En hunds glede og lekenhet kan smitte over på både pasienter eller hjelper. 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås (UMB) og AZS tilbyr utdanning og 
sertifisering av DAI til bl.a. helse- og sosialarbeidere, noe som direkte viser til relevansen for 
fagfeltet (AZS 2015c). I USA har de utdanningsretningen dyreassistert sosialt arbeid, som jeg 
utdyper senere i oppgaven. 
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2 Metode 
Dette kapittelet redegjør for min forforståelsen og for litteraturstudie som metode. Metode er 
hvordan vi bør gå til verks for å innhente eller etterprøve kunnskap. Det er redskapet vi bruker 
i møte med temaet vi ønsker å undersøke. Den hjelper oss med datainnsamlingen (Dalland 
2012:111-112). 
 
 
2.1 Forforståelse 
Min forforståelse av menneske-dyr-relasjonen er preget av forventninger til at dyr kan bidra 
med mange gunstige helsefremmende effekter i samhandling med mennesker. Jeg tror at en 
terapihund kan bidra både innenfor ambulant1 psykisk helsearbeid og på institusjon i 
relasjonen mellom sosionom og pasienter. Jeg ser for meg bidrag ift. motivasjon og som 
katalysator for samtale og sosialisering. Jeg har snakket med flere ansatte innenfor helse-, 
sosial- og pleiesektoren om deres erfaring med å ta med hunden sin på jobb eller med 
fastboende katter på sykehjem. De har sett tydelig glede hos pasientene over dyrenes 
tilstedeværelse. Dette farger min forforståelse, og har bidratt til mitt ønske om å se på hva 
forskningen har vist om DAI. 
 
 
2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudie er den vanligste formen for undersøkelsesdesign og har som hensikt å vise 
kunnskapsstatusen på et felt. En litteraturstudie setter forskningsresultatene inn i en 
sammenheng, og gjør et forsøk på å trekke ut sikker kunnskap. Metaanalyser er 
litteraturstudier i sin mest formaliserte form, og tar ofte utgangspunkt i kvantitative 
studier(Jacobsen 2010:54). Jeg startet med å orientere meg i litteraturen og skaffet meg en 
oversikt over feltet gjennom kildesøk og kildekritikk (Dalland 2012:67). Jeg har valgt ut en 
metaanalyse og en litteraturstudie som mine hovedforskningsrapporter. 
 
 
 
                                                          
1Å jobbe der pasienten er, etter pasientens eget ønske (Dahl 2010:7) 
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2.3 Kildesøk 
Jeg har søkt etter relevant litteratur i tidsskrifter, bl.a. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 
Tidsskrift for Norsk Psykologforening og Journal of Family Social Work. I tillegg har jeg sett 
på litteraturlistene til andre bacheloroppgaver, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og 
forskningsartikler som omhandler DAI for å finne interessant litteratur. Jeg har søkt i 
databaser som Google Scholar, Brage, PsychArtichles, PubMed og Socindex, og har 
avgrenset søkene til norsk og engelsk. Jeg har lest mange av AZSs publikasjoner, artikler på 
Helsebiblioteket og fått tips gjennom forskning.no. Jeg har benytte meg av nettsidene til AZS 
og NODAT for å finne begrepsdefinisjoner rett fra fagfeltet. Pensumlistene fra bachelor og 
videreutdanning i sosialt arbeid er også anvendt for å finne relevant faglitteratur. 
 
Nøkkelord for søking i databaser: animal-assisted interventions; social work; dog; human-
animal interaction; pet therapy; relation, dyreassistert intervensjon; sosialt arbeid; hund; 
terapihund; relasjonsbygging; relasjon.   
 
 
2.4 Kildekritikk 
Kildekritikk er metodene vi bruker for å verifisere om kilder som brukes er sanne. Kildesøk er 
en del av kildekritikk og redegjørelse for litteraturen er en annen del (Dalland 2012:67-68). 
Jeg ønsket å finne en litteraturstudie for å få et overblikk over feltet, men det var vanskelig å 
finne ny forskning som kunne besvare problemstillingen min. DAT har ikke blitt oppsummert 
siden 2007 i Nimer og Lundahls «Animal-assisted therapy: a meta-analysis», skriver 
Helsebiblioteket (2014). Jeg har likevel valgt å ta utgangspunkt i denne metaanalysen av 
kvantitative studier. Cochrane Library's Database of Systematic Reviews er omtalt som den 
beste databasen for systematiske oversikter innen medisin. Der finnes det en protokoll for en 
ny planlagt litteraturoversikt for DAT (ibid.). Denne har ikke blitt publisert enda i 2015, og 
jeg tar forbehold om at mye kan ha skjedd siden 2007. Den andre forskningsartikkelen jeg har 
valgt, er systematisk litteraturgjennomgang gjennomført av Matuszek (2010). Begge studiene 
problematiserer mangler og svakheter i forskningen, noe jeg har hatt med i bakhodet i 
utvelgelsesprosesen av litteratur og empiri. Jeg har valgt ut noen forskningsartikler som 
omhandler oxytocins rolle i relasjonen mellom hund og menneske, for å forklare effekten av 
DAI gjennom pålitelige, relevante kvantitative forskningsresultater med høy reliabilitet. De 
beskriver mekanismer bak et felt med mye utfordringer i forskningen fordi det er mange vide, 
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ustandardiserte begreper som forskes på kvalitativt. Jeg har brukt Tedeschi, Fitchett og 
Molidor (2007) «The Incorporation of Animal Assisted Interventions in Social Work 
Education». Denne publikasjonen er særlig relevant for min problemstilling. 
  
NODAT og AZS er kilder fra praksisfeltet med dyreassistanse. To av kildene mine er skrevet 
av ansatte ved AZS og UMB, Pedersen og Olsen (2011) og Berget og Ihlebæk (2011). Disse 
er nyere  enn «Handbook on Animal-Assisted Therapy. Theoretical Foundations and 
Guidelines for Practice» (Fine 2010), derfor valgte jeg bort den som hovedkilde. 
 
For å belyse relasjoner har jeg bl.a. brukt bøkene til Levin (2004), Henriksen og Vetlesen 
(200) og Eide og Eide (2004). For temaet psykiatri har jeg brukt Skårderud m.fl. (2010), Bøe 
og Thomassen (2007) og Berget og Ihlebæk (2011). De fleste av bøkene har vært pensum på 
bachelor i sosialt arbeid eller på videreutdanning i psykisk helsearbeid.  
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3 Hva er dyreassisterte intervensjoner? 
Dette kapittelet tar for seg hva DAI er, hvor skillelinjene går mellom DAT, DAP og DAA, og 
feltets historie. Her presenteres forskning på feltet og mulige virkningsmekanismer. 
 
 
3.1 Feltets historie 
Tanken om at kontakt med dyr er gunstig for menneskers helse, har fått mer fokus de siste 
tiårene. Men allerede på 1800-tallet viste asylene i Norge forståelse av natur og landbruk 
hadde beroligende effekt på pasientene. Arbeidet kunne også enkelt kunne tilpasses ulike 
behov (Pedersen og Olsen 2011:149). Historisk sett var Florence Nigthingale også tidlig ute 
da hun på 1800-tallet uttalte at kjæledyr ofte er godt selskap for den syke, spesielt de som er 
kronisk syke. Boris Levinson, kjent som dyreterapiens far, jobbet med psykoterapi for barn. 
Han hadde med hunden sin i terapitimene, og publiserte i 1962 publiserte artikkelen «The 
Dog as 'Co-Therapist'». Der beskriver han helseverdien dyr kan føre med seg i et mer 
terapeutisk perspektiv. Artikkelen baserer seg i hovedsak på anekdoter og egne 
praksisrelaterte case-studier, for å rette fokus mot temaet og inspirere til framtidig forskning 
(ibid.:150). 
 
 
3.2 Dyreassistert terapi 
Som nevnt er DAT er en tidsavgrenset, målrettet intervensjon. Dyret må oppfylle visse 
egnethetskriterier og er en integrert del av behandlingsprosessen. Intervensjonen ledes av en 
spesialisert helsearbeider. Pedersen og Olsen (2011) skriver at fagpersoner som har tilegnet 
seg mye formell kompetanse, blir mer bevisste på måten de innlemmer DAI i yrkeshverdagen. 
Målet med DAT er å fremme bedring i pasientenes fysiske, sosiale, emosjonelle og/eller 
kognitive funksjoner. Det kan brukes i gruppe eller individuelt. Prosessen skal ha et eller flere 
mål, dokumenteres og evalueres for å kalles DAT (ibid.:148-149). Dyret er ikke en egen form 
for terapi, men brukes som et ekstra hjelpemiddel i behandlingen (NODAT 2014a). 
Terapeuten skal ha formell utdanning, og skal jobbe for å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde 
brukernes funksjonsevne for å bedre forutsetningene for god helse og livskvalitet. Terapeuten 
kan anvende DAI direkte i behandling, eller indirekte gjennom å styrke brukerens selvfølelse 
og mestringsevne. Intervensjonen kan foregå på institusjoner, avdelinger, boliger, sentre og 
poliklinikker for alle aldersgrupper og kan være rettet mot individer, grupper eller miljøer 
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(AZS 2011:6-7). Det er et mål å utvikle DAT slik at terapeutbegrepet blir en beskyttet 
profesjonstittel (Pedersen og Olsen 2011:161). 
 
 
3.3 Dyreassistert aktivitet 
DAA bruker som nevnt dyret som miljøskaper, uten konkrete mål og kan gjennomføres av 
ulike personer, ofte frivillige med besøkshund. Tanken er at DAA kan bidra sosialt, til 
motivasjon og utdanning, eller rekreasjon. Ekvipasjene bør likevel ha fått grunnleggende 
trening og forberedelser til besøk på institusjon. Ut ifra mengden trening de har, kan de også 
kvalifisere som veiledere på institusjoner, eller koordinere DAT- og DAA-program mot en 
godtgjørelse. I Norge er de aller fleste DAI i form av DAA (Pedersen og Olsen 2011:148-
149). 
 
 
3.4 Terapihund og besøkshund 
Svenska Terapihundskolan, Skandinavias største hundeskole, tilbyr utdanning av terapihunder 
i bl.a. Oslo og Stavanger (Terapihundskolan 2015). En terapihund brukes i DAT eller DAA, i 
arbeid med  andre hunder eller for å behandle frykt hos personer som er redd for hunder. 
Terapihunder er trent og utdannet for sosialterapeutiske oppgaver, og brukes bl.a. for selskap 
og forbedret livskvalitet. Det er mange krav til hundenes mentale egenskaper, den må tåle å 
bli klappet og kost med av ukjente mennesker, være rolig, tåle litt røff behandling, og ikke 
minst må den like mennesker. Det kreves mye av ekvipasjen, og det er viktig at føreren fanger 
opp og håndtere ulike situasjoner. Føreren leder hunden og passer på sikkerheten for hunden 
og brukerne. Besøkshunder brukes mest i omsorgssektoren, for å gi pasienter økt livskvalitet 
på f.eks. et eldresenter eller sykehjem. Hunder har en beroligende effekt på mange mennesker. 
(Assistenthunden 2015). 
 
AZS (2011:15) beskriver prosessen med å finne riktig hund som spennende. Det må tas 
hensyn til bakgrunnenen for den planlagte DAI og hvilken form intervensjonen skal ha, for 
hvilken brukergruppe. For å sikre at hunden har nødvendige og ønskelige egenskaper, kreves 
et samarbeid med profesjonelle med faglig spesialkompetanse. Hunden må egne seg til 
formålet og ha egenskaper som kontrollerbarhet, pålitelighet og forutsigbarhet, evne til å 
skape tillit og trygghet. Det kreves mye kunnskap og erfaring for å se hundens iboende 
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egenskaper og en erfaren etolog2 må gjennomføre en mentalbeskrivelse av hunder som skal 
arbeide med DAI. Før hunden starter med trening og arbeid, må den undersøkes av en 
veterinær, få bekreftet god heles og få en helseattest. Yrkesaktiv alder varierer, men hunden 
må være kjønnsmodnet (ibid.). 
 
På en insitusjon som vil starte opp med DAI, vil de aktuelle ansatte få en innføring i hva dette 
innebærer og kurses for å få formell kompetanse med DAI. Hunden de skal bruke i 
intervensjonen må lære mange generelle kommandoer og gjennomgå en praktisk prøve etter 
kursingen. Der evalueres hundens praktiske ferdigheter og om den liker å jobbe med 
mennesker. Hundeføreren må vise god evne til å forstå hundens atferd og behov (ibid.:15-16). 
 
Terapihunder er mer mottakelig for smitte og sykdom enn en familiehund. Derfor må man 
følge faglige råd om vaksiner og forebyggende behandlinger, både ordinære vaksineprogram, 
parasittbehandling, daglig stell og pleie. De to sistnevnte innebærer en systematisk 
undersøkelse av hunden for å se etter endringer i helsetilstanden. Er hunden syk, må man til 
veterinær og hunden få sykefravær. Helsetilstanden undersøkes årlig av en veterinær, og 
hundens mentale tilstand undersøkes av en etolog. Tid for pensjonering vurderes av 
fagpersonene og eier (ibid.:16). 
 
For å ivareta og beskytte behov og velferd, er det viktig å lese og forstå signalene hunden gir. 
Dette gir hunden trygghet og hjelper den til å utføre sine arbeidsoppgaver. Hunder blir slitne 
og har jevnlig behov for pauser og kjenner man hundens adferd godt, vil hundeføreren kunne 
forutsi når den trenger en pause. Kunnskap om brukergruppen og terapihunden tilrettelegger 
forholdene for å minske mulig risiko. Man må også ta stilling til fysiske rammer, brukerens 
erfaringer og eventuelle diagnoser (ibid.:16). 
 
 
3.5 Forskning 
I denne oppgaven presenteres forskningsresultater fra Nimer og Lundahl (2007) og Matuszek 
(2010). De har hovedfokus på DAT, og understreker at det mangler et samlet og akseptert 
teoretisk grunnlag for hvordan dyr kan være terapeutiske for mennesker. De får støtte i Berget 
og Ihlebæk (2011). Sistnevnte understreker at det trengs mer evidensbasert forskning på DAI i 
                                                          
2Atferdsbiolog (Løberg 2012). 
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ulike terapeutiske settinger for å utvikle en mer profesjonell standard for utøvelsen. Dette vil 
øke kredibiliteten og sjansen for å bli anerkjent som et legitimt og tverrfaglig fagområde 
(ibid.:130). Det finnes flere forskningsbaserte forslag om virkningsmekanismene i DAI, bl.a. 
sosial støtte, mestringstro, sosial interaksjon og tilknytningsteori (Berget og Ihlebæk 
2011:123-130; Pedersen og Olsen 2011:154-155). Jeg redegjør for teorien om sosial støtte og 
tilknytningsteori kort i slutten av kapittelet. 
 
 
3.5.1 Nimer og Lundahl (2007) 
Janelle Nimer og Brad Lundahl (2007) plukket ut 49 av 250 DAT-studier i sin metaanalyse. 
En overvekt av studiene omhandlet terapihunder, og disse assosieres med moderat høye 
effektstørrelser. Oftest var det i sammenheng med psykisk helse, og hyppigere ved 
intervensjoner med voksne pasienter enn med mindreårige. De skriver at DAT fungerer som 
tilleggsverktøy til etablerte intervensjoner, men mener ny forskning burde studere 
betingelsene som DAT virker best under (ibid.:225). Mye tyder på at dyr har en naturlig 
tendens til å skape bånd til mennesker. Dette gjør det gunstig å ha de med i terapisettinger. Et 
dyktig terapidyr vil søke hengivenhet og interaksjon med brukeren, og kan selv bidra med en 
varm og trygg atmosfære. Dette alene kan være terapeutisk. I tillegg kan det hjelpe brukeren 
til å akseptere intervensjonen som behandleren tilbyr. Nimer og Lundahl (2007) beskriver 
forskningen  på DAI som varierende. Det finnes både streng metodebruk med randomisert 
design og sammenligning av DAT med kontrollgrupper eller etablert terapi, og utelukkende 
pre- og post-testingsdesign (ibid.:226). De fikk utfordringer med litteraturstudien pga det lave 
antall deltagere i flere av gruppene de ville sammenligne effekten på. De kommenterer at det 
trengs mer forskning og teoriutvikling på innenfor DAT. Halvparten av de utvalgte studiene 
manglet kontrollgrupper eller sammenligningsgrupper. en de studiene som hadde 
kontrollgrupper Likevel sier de at resultatene fra undersøkelsen støtter det eksisterende 
inntrykket om at dyr kan hjelpe i helbredelsesprosessen. Bl.a. gjennom fire av studiene de så 
på som sammenligner DAT med tradisjonell behandling. De fant ut at DAT var like effektivt 
eller mer effektivt enn den tradisjonelle behandlingen (ibid.:230-233). 
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3.5.2 Matuszek (2010) 
Sarah Matuszek (2010) publiserte en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen 
innenfor DAI med tittelen «Animal-Facilitated Therapy in Various Patient Populations». Hun 
kritiserer også manglene i forskningen. Litteraturgjennomgangen gjengir forskjellige 
forskningsresultater fra feltet, hvor bruk av hunder er mest utbredt. Hun viser bl.a. til DAI i 
psykiatrien, for å forbedre pasienters psykiske tilstand gjennom økt sosialisering, motivasjon, 
forbedre adferd deres eller for å gi dem en følelese av mening. Matuszek (2010:187) nevner 
en metaanalyse av fem forskningsartikler som viser at DAI hadde positive effekter på 
depresjon. Dyrets tilstedeværelse virket beroligende på pasientene, distraherte dem fra 
sykdomsfokuset og hjalp dem med å slappe av. Det å klappe et dyr har vist seg å gi en 
opplevelse av ro og fredfullhet. Videre viser hun til dokumentasjon på at terapihunder kan 
hjelpe pasienter ved å dempe angst og utvide oppmerksomhetsspennet, ikke bare fokusere på 
symptomene de opplever (ibid.:192, 194). 
 
 
3.5.3 Sosial støtte 
Berget og Ihlebæk (2011:125) viser til Cobbs (1976) teori om sosial støtte i sosiale relasjoner. 
Sosial støtte omtales som det som fører til at en person føler seg ivaretatt, elsket, respektert og 
som en del av et nettverk. Dette fungerer som en beskyttelsesfaktor mot angst, depresjon og 
andre relaterte lidelser. Berget og Ihlebæk (2011:125-126) omtaler hypotesen om sosial støtte 
som en buffer mot stressrespons og sykdom som er mulig gjennom både mellommenneskelige 
relasjoner og relasjonen mellom dyr og mennesker. De viser til forskning som definerer sosial 
støtte som en viktig del av psykiatrisk behandling i forhold til følelse av mestring og selvtillit 
(ibid.). 
 
 
3.5.4 Tilknytningsteori 
Berget og Ihlebæk (2011:124) gjengir hovedtrekk fra Bowlbys (1978) tilknytningsteori. 
Tilknytning anses som adferd som går ut på enten å søke eller opprettholde en fysisk nærhet 
til en annen, som fungerer som en trygg base for dem. Dette styrker stressmestringsevnen. 
Berget og Ihlebæk (2011) skriver at tilknytningsteori innenfor menneske-dyr-relasjonen 
baserer seg på teoriene fra mellommenneskelig tilknytning. De viser til Crawford, Worsham 
og Swinehart (2006) som har forsket på fellestrekk mellom konseptene fra tradisjonell 
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tilknytningsteori og menneske-dyr-relasjonen. Emosjonelle bånd er et fellestrekk, som 
assosieres med nærhet, frekvensen for å klappe eller pelsstell og fysisk aktivitet. De nevner 
også Odendaal (2000), som omtaler suksessoppskriften for menneske-dyr-interaksjonen. Den 
baserer seg på en gjensidig utfylling av et oppmerksomhetsbehov. Og jo mer sosial adferd 
dyret viser, jo sterkere blir båndet (Berget og Ihlebæk 2011:124). 
 
 
3.5.5 Hunden som bidragsyter til sosial kontakt 
Berget og Ihlebæk (2011) gjengir forskning på hunder som katalysator for sosial kontakt, som 
en samtalemessig isbryter (s. 126-127). Beetz m.fl. (2012:2) viser til dokumentasjon på at 
hunder har en slik rolle i samspillet med autistiske barn. Dyrs tilstedeværelse bidrar til at 
barna bruker mer språk og sosial interaksjon. De konkluderer på grunnlag av sine bevis med 
at kontakt med selskapsdyr har med seg potensiale for å fremme sosial interaksjon og -
funksjon hos både barn og voksne. Både med og uen psykiske helseproblemer (ibid.:6). På 
luftetur med hunden, vil den kunne stimulere til samtaler ved å bare være der, med sin 
spontane, naturlige adferd. Hunden blir et nøytralt, eksternt samtaleemne. Forskning har 
dokumentert at hundeeiere opplever en signifikant høyere sjanse for samtaler med andre om 
de går samme runde med hunden i parken. Samtalene varte signifikant lengre med hunden 
tilstede, og hunden fungerte som en nøytral og trygg samtaleåpning. En annen studie viste at 
hunden var mer en sosial katalysator i møte med fremmede, enn i møte med venner 
(ibid.:127). 
4 Relasjoner og sosialt arbeid 
Fellesorganisasjonens (FO) Yrkesetiske grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere tar for seg relasjonen mellom yrkesutøver og 
bruker (2011). Prinsippene respekt, likeverd, nestekjærlighet, ansvar, solidaritet og 
rettferdighet står sterkt i sosialt arbeid. Brukere skal møtes med respekt, åpenhet, tillit og 
omsorg (ibid.). I dette kapittelet tar jeg for meg viktige aspekter ved relasjonen mellom 
hjelper og bruker (sosionom og pasient), og hund og menneske. 
 
 
4.1 Relasjonen mellom hjelper og bruker 
Profesjonell omsorg mellom hjelper og bruker skal møte brukeren i situasjonen som 
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hjelpetrengende og svakere part i en asymmetrisk relasjon. Målet er at brukeren skal hjelpes 
tilbake til status quo og ut av den tilstandsavhengige og midlertidige rollen som svakere part 
(Henriksen og Vetlesen 2006:226). De fleste profesjoner jobber med relasjonsarbeid. 
Relasjoner er det sosialarbeidere jobber med og gjennom. Det er alfa og omega. Her inngår 
relasjoner til klienter, kontekster, omgivelser. En sosialarbeider, uansett kontekst, bruker 
relasjonen til brukeren for å endre noe i brukerens relasjoner til andre personer, systemer eller 
institusjoner. Her kan det være snakk om handlingsmønstre eller opplevelse og forståelse av 
brukerens egen situasjon. Relasjonen er toveis, - sosialarbeideren har en relasjon til brukeren 
og brukerens kontekst, og brukeren har en relasjon til sosialarbeideren. Disse relasjonene er 
teknisk uavhengige av hverandre. Målet med sosialt arbeid er å hjelpe brukere til selvhjelp. 
Relasjoner brukes som både tolkningsredskap og handlingsredskap, gjennom å se personen i 
relasjon til situasjonen eller samfunnet, hva man skal fokusere på, hva man skal gjøre og 
hvordan (Levin 2004:16, 87-89). 
 
Å være i en relasjon til noen, innebærer en viss nærhet, samtidig som det er behov for en 
balanserende distanse (Henriksen og Vetlesen 2006). Habermas skrev at: 
 
Erfaringene gjennom vår sosialisering – med omtanke, solidaritet og rettferdighetssans 
– former våre intuisjoner og lærer oss mer om moral og (særlig) umoral enn alle 
argumenter er i stand til (Habermas 1991:185 gjengitt etter Henriksen og Vetlesen 
2006:217). 
 
Både Skau (2008) og Bøe og Thomassen (2007) skriver om den personlige kompetansen som 
en betydningsfull, integrert del av det å vær profesjonell. Denne kompetansen er viktig i alt 
samspill, og spesielt i yrker som er relasjonsbaserte. Møtene med brukere kan være gode og 
vonde, nyttige og nyttesløse, styrkende og krenkende. Hjelperne må vite hvem de er i 
relasjonen til brukerne, og klare å skille egne synspunkter og meninger fra brukernes på en 
profesjonell måte. Gjennom å vise forståelse og respekt for det særpregede og forskjellige, 
være medmenneskelig, personlig, men ikke privat, kan vi vise empati og forstå den andres 
behov. Da kan vi på en ordentlig måte skape endring og tilby hjelp, som er hovedpoenget med 
sosialt arbeid. Empati og omsorg for andre, og evnen til å beskytte og ta vare på de svake, er 
nyttige egenskaper ved mennesker og samfunn. I arbeidet med hjelp og omsorg er de 
nødvendige. I alle mellommenneskelige forhold er tillit en grunnleggende nøkkelfaktor. Vi 
mennesker både gir og tar i samspillet med andre. Både privat og i yrkessammenheng (Skau 
2008:35-39). 
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Duncan og Sparks (2008:8 gjengitt etter Skau 2008:33) beskriver en viktighet i arbeidet med 
pasienter i psykisk helsevern: 
 
Vi har bygd ut psykisk helsevern uten å ta hensyn til klientens ekspertise. Det har ført 
til at vi har vært mer opptatt av diagnoser, sykdom, dysfunksjoner, forstyrrelser og 
mangler. Hvis vi utfører tjenestene uten å ha nære og personlige relasjoner til de som 
mottar tjenestene våre (...), og vi leser diagnoser uten å ha øyekontakt med den 
personen som blir beskrevet, da blir klientene avpersonaliserte og kun til objekter for 
vår profesjonelle interesse. 
 
Når det er snakk om mellommenneskelige relasjoner, er dialog en viktig del av hvordan vi 
bygger og ivaretar relasjoner. En dialog bygger på en slags kontrakt, et sett av forventninger 
til oss selv og den andre. Innholdet og det som skjer i dialogen er ofte et resultat av partenes 
forståelse av situasjonen de er i og relasjonen de har, samtidig som dette kan endre seg i 
samtalens utvikling. Språk kan skape både nærhet og tilknytning, avstand og brudd. Eide og 
Eide (2004) understreker viktigheten av å snakke samme språk, altså snakke slik at den vi 
snakker med forstår budskapet og det vi sier, inviteres til å svare på innspillene våre og at det 
kan skje en gjensidig tilknytning til hverandre gjennom språket. Hvis vi som hjelpere 
uttrykker oss enkelt og direkte, legger fagsjargong til side, toner oss inn på den andre og 
tilpasser vårt språk så tett opp til den andres som det er naturlig og mulig, legges også det 
relasjonelle grunnlaget for en god arbeidsallianse (ibid.:78-79). Bøe og Thomassen (2007) 
omtaler dialog og etikk som de viktigste elementene i relasjoner innenfor psykisk helsearbeid 
(s. 149). 
 
Eide og Eide (2004) nevner empatiforskeren Per Nerdrums problematisering av idealbildet av 
hjelper-bruker-relasjonen. Det er vanskelig å leve opp til for begge parter. Ikke alle brukere er 
villige eller i stand til å være del av en god relasjon. Ikke alle er motivert til å jobbe med seg 
selv heller, og noen mangler motivasjon til forandring. Selv om det er nødvendig å møte andre 
med åpenhet, empati, respekt og varme, er ikke det alltid nok til å skape forandring. Mange 
brukere trenger mer enn bare å bli lyttet til og tatt imot, de trenger også en viss grad av styring 
og ledelse (Eide og Eide 2004:128). Begrepet respekt går også igjen i Bøe og Thomassen 
(2007:197), sammen med likeverd, gjensidig anerkjennelse, opplevelse av fellesskap og 
kjærlighet som naturlig å trekke frem i beskrivelsen av relasjoner. Innenfor psykisk 
helsearbeid er betydningsfulle relasjoner viktig for å skape bedring. Foruten relasjon og 
dialog, er egen innflytelse og hjelperens ydmykhet og respekt for at pasienten er ekspert på 
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eget liv, gjeldende for bedring (ibid.:182, 184). 
 
Mange pasienter med psykiske lidelser sliter i mellommenneskelige relasjoner. Da kan 
aktiviteter med dyr være godt alternativ, for å utvikle evnene til å skape og opprettholde 
relasjoner til andre mennesker. Dette kan støtte ordinær behandling (Berget og Ihlebæk 
2011:122) 
 
 
4.2 Relasjonen mellom hund og mennesker 
The American Veterinary Medical Associations Committee (AVMA) definerer båndet mellom 
menneske og dyr som et gjensidig gunstig dynamisk forhold mellom mennesker og dyr som 
påvirkes av adferd som er essensiell for helse og velvære hos begge parter (2015). Historiske 
funn tilsier at denne sosiale symbiotiske relasjonen mellom mennesker og dyr utviklet seg 
uten noen tvang fra menneskets side (Odendaal 2000). 
 
Spesielt kjæledyr kan gi muligheter for tilknytning og å ta vare på andre. Selv om hunder er 
kjæledyr, er relasjonen til mennesker preget av gjensidig tilknytning, emosjoner og tillit i en 
interaktiv prosess. Dyr kan utvide det sosiale nettverket og gi sosial interaksjon. De har en 
unik evne til å utfylle emosjonelle behov, og noen ganger være substitutt for manglende 
menneskelig tilknytning (Matuzsek 2010:191; Tedeschi m.fl. 2005:65). Meyer og Pakur 
(1999) beskriver hunden som kjæledyr, i ordets rette betydning. Taktile stimuli har positiv 
effekt på emosjonell og fysiologisk velvære for både mennesker og hunden. De sier at det er 
åpenbart at en av de første bruksområdene for hunder var som et objekt for affeksjoner 
gjennom fysisk kontakt og klemming, for å tilfredsstille grunnleggende menneskelige 
emosjonelle behov (ibid.) 
 
Matuszek (2010:191) beskriver menneske-hund-relasjonen som verdifull, og oppsummerer en 
rekke publikasjoner som beskriver hunden som giver av ubetinget kjærlighet, ikke-dømmende 
lojalitet og et fortrolig vennskap. Den daglige omsorgen, trøsten, sosialiseringen og 
motivasjonen i relasjonen utgjør et gunstig og evigvarende bånd (ibid.). Hunder har lenge blitt 
kalt «menneskets beste venn», og det er dokumentert at de kan påvirke mennesker positivt 
både fysiologisk og psykologisk. De kan redusere stress, senke blodtrykk, redusere angst og 
depresjon, og øke motivasjon og selvfølelse. Følelse av økt livskvalitet har blitt observert i 
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samspillet mellom dyr og mennesker (AZS 2011:5). 
Beetz m.fl. (2012:9) så på studier av påvirkningen kontakten mellom mennesker og dyr har på 
angst og frykt. De konkluderer med at hovedvekten av studiene peker ut en positiv effekt av 
interaksjon eller observasjon av dyr i forhold til selvrapportert angst og ro. Spesielt under 
stressutsatte betingelser. De oppsummerer at dyr i tillegg har hatt positiv effekt på 
forbedringer av sosial oppmerksomhet, adferd, interpersonlig interaksjon og humør, reduksjon 
av fysiologiske stressparametre og forbedring i mental og fysisk helse. De konkluderer med at 
forskning på oxytocin i sammenheng med disse effektene er mangelvare. Men at de funnene 
som eksisterer tydelig peker på interaksjoner mellom dyr og mennesker som potensiale for å 
øke oxytocinnivåene hos mennesker (ibid.:11-12). Oxytocin går jeg nærmere inn på i neste 
kapittel. 
 
Morrison (2007:60) oppsummerer at DAI, både DAT og DAA, historisk sett har vist seg å 
være gunstig for menneskers helse og velvære. Dette støttes av også av Berget og Ihlebæk 
(2011). 
 
 
4.2.1 Oxytocin 
Hormonet oxytocin fremmer tilknytning og minsker stress. Fysisk nærhet, omsorgsadferd og 
affektregulering fremmes av oxytocin, og det fremmer dannelsen av minner om sosiale 
relasjoner og har angstdempende effekt (Skårderud m.fl. 2010:110). I april 2015 kom en helt 
fersk forskningsrapport skrevet av Nagasawa m.fl. (2015). De oppsummerer at hunden har 
kommet inn i menneskers biologiske system for sosial tilknytning, slik som det mellom mor 
og barn. Forskningsrapporten konkluderer med at blikkontakt knytter hund og eier sammen 
gjennom gjensidig oxytocinutskillelse. Dette har mange andre forsket på også. Det er 
dokumentert at relasjonen mellom hund og menneske påvirker oxytocinnivåene positivt hos 
begge parter (Odendaal 2000, Odendaal og Meintjes 2003, Nagasawa m.fl. 2015). Og 
forskning viser oxytocin virker generelt beroligende og stressreduserende og koordinerer både 
årsak og effekt av positive sosiale interaksjoner. Økning i oxytocinnivåene har blitt observert i 
mellommenneskelig fysisk interaksjon, slik som stryking, kos og massasje. Det samme 
gjelder for fysisk kontakt med dyr (Berget og Ihlbæk 2011:128). Beetz m.fl. (2012) så på 69 
studier på dyr-menneske-interaksjoner. De foreslår oxytocin som underliggende mekanisme 
for hoveddelen av de positive effektene som observeres i dette samspillet. De har sett på både 
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DAI og eiere av kjæledyr. 
 
 
4.3 Etiske hensyn og velferd 
IAHAIO (2014) har utviklet retningslinjer for både dyrevelferd og velferd for menneskene 
involvert i menneske-dyr-relasjonen. For menneskene er det viktig at føreren og/eller 
terapeuten forsikrer seg om at mottageren av DAI ikke er allergisk mot dyret som brukes og 
minsker risikoen for smitte gjennom å teste dyrene for sykdom. Mottagere av DAI kan ha 
ulike syn på dyr eller raser som brukes i intervensjonen. Om disse synene, religiøse, kulturelle 
eller andre, går imot bruken av dyr så må man finne andre alternativer (2014:5). AZS (2011) 
beskriver også tiltak for etiske hensyn og velferd for alle involverte i DAI (jf. Kapittel 3.5 og 
4.6). 
 
 
4.4 Dyreassistert sosialt arbeid i USA 
Oppdagelsen av menneske-dyr-relasjonen som konsept, ble bragt fram i lyset av 
sosialarbeidere, som utviklet og implementerte mange program med terapidyr. Mange ulike 
faggrupper har siden bidratt til utviklingen av feltet og teorien om tilknytning mellom dyr og 
mennesker, spesielt pleiesektoren (Matuszek 2010:191). 
 
Som nevnt i kapittel 1.5, er det en egen utdanning og sertifisering for dyreassistert sosialt 
arbeid (DASA) ved the University of Denver. For at man skal kunne bruke DAI, må man først 
og fremst vite om mulighetene for det. Tedeschi m.fl. (2005) skriver at sosialt arbeid må 
orientere seg mot sosiale og kulturelle kjennetegn som strukturerer rammene for familiene 
våre og samfunnet vi lever i. Sosialarbeiderutdanning og -praksis omhandler forståelsen av 
systemer og  personen-i-situasjonen. Menneske-dyr-relasjonen er utbredt, og er en varig del 
av mange familier, hjem og samfunn. DAI er et felt på vei opp og frem, mye pga. de 
fordelaktige effektene dyr har på menneskers helse, velvære og motivasjon. Disse kan 
observeres på tvers av alder, rase, kjønn, seksuell orientering, sosioøkonomisk status og 
livsbetingelser. Dyr er en del av mange aspekter i menneskers liv. Tedeschi og hans kollegaer 
mener at utdanningen av sosialarbeidere har ansvar for å ta stilling til dyrs viktige rolle, å 
muliggjøre bruk av dyr i sosialt arbeid. De omtaler DASA som en virkningsfull terapeutisk 
tilnærming som kan ha innflytelse på flere områder. Bl.a. i forhold til fysisk, sosial og 
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emosjonell bedring gjennom den dynamisk relasjonen og kontakten med andre. Dyr når ofte 
inn til mennesker som sliter med sine mellommenneskelige relasjoner. Tedeschi m.fl. (2005) 
beskriver også flere forskningsresultater som viser at DAT fremmer sosialisering, økt respons, 
fasiliterer mental årvåkenhet og øker pasientenes fokus på miljøet rundt seg (s. 60-62). 
 
På studiet er DASA med voksne et av de valgfrie fordypningsområdene. Å ha dyr som en del 
av livet, beriker og forsterker livskvaliteten (Tedeschi m.fl. 2005:66). Studentene trenes til å 
jobbe i voksenpsykiatien, rusfeltet og/eller helse- og aldringsrelaterte problemer. De benytter 
seg av empowermentbaserte modeller, og DASA kan brukes terapeutisk for å fremme helse og 
rehabilitere voksne med ulike grader av psykiske lidelser, kronisk sykdom og i utfordrende 
overgangsperioder. DASA kan bidra til å øke brukernes motivasjon til relasjonsbygging og 
reintegrering tilbake i samfunnet. Den gjensidige læringen som skjer i samspillet mellom 
bruker og kjæledyr kan bidra til tro på egen mestringsevne, selvkontroll, faktisk mestring, økt 
tålmodighet, vennlighet og empati overfor dyret og andre (ibid.66-67). 
 
Tedeschi med kollegaer (2005) konkluderer: 
 
Mounting evidence compels both social work practitioners and social work educators 
to fully explore the important role of the human-animal bond, and the therapeutic 
inclusion of animals as teachers, therapists, and friends, in fostering social 
responsibility and improving quality of life for all people. Whether training for work 
with families, high-risk youth, adults, the child welfare system, or communities and 
organizations, social work students (and subsequently, the people they serve) benefit 
from adding animal-assisted therapy to students’ repertoire of professional intervention 
techniques (s. 73). 
  
 
 
4.5 Utdanning og kurs i Norge 
AZS opprettet i 2004 på Ås, er landets eneste foretak med formell kompetanse og praktisk 
erfaring innenfor dyr-menneske-relasjoner. Målet deres er å sørge for kunnskapsspredning og 
økt faglig kompetanse for personer som skal arbeide med DAT, DAP og DAA (AZS 2015e). 
Inngangsporten til DAI for en sosialarbeider, er gjennom utdanning og sertifisering. 
Antrozoologi betyr studiet av menneske-dyr-samhandling, og AZS har utviklet et 
introduksjonskurs i DAT for fagpersoner innenfor pedagogikk, helse-, eller sosialfag (AZS 
2015d). Kurset gir studiepoeng, gjennomføres to ganger per år og tilbys gjennom senter for 
etter- og videreutdanning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UBM). 
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Introduksjonskurset skal gi en ren teoretisk innføring i positive effekter dyreassistanse kan 
bidra med, hvordan det gjøres i praksis og fungere som første ledd i kvalitetssiking av de som 
ønsker å benytte dyr i sine behandlingstilbud (Pedersen og Olsen 2011:161). AZS tilbyr også 
et kurs på 10 studiepoeng for videre spesialisering innen for DAI, og gir ekvipasjen mulighet 
til å gå opp til en praktisk prøve for å vise at de er egner seg for intervensjonene. Ambisjonen 
er også å informere myndigheter og brukergrupper, systematisere praksiserfaringer og 
forskning for å skape et anerkjent og varig tilbud som kan supplere psykisk helsearbeid (ibid.) 
I forskningen har det vært et flertall av sykepleiere og sykepleierstudenter som har utført DAI. 
Bruksområdene er mange, og dyrene brukes som verktøy innenfor flere tradisjoner uten at det 
er forsket veldig mye på akkurat de områdene (Matuszek 2010). 
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5 Drøfting 
I de to foregående teorikapitlene har jeg sett på hva DAI og bruk av terapihund innebærer, 
relasjonsteori og relasjonene mellom både hund og menneske, og hjelper og pasient. På 
bakgrunn av dette ønsker jeg å se på hvordan en terapihund kan hjelpe sosionomer i sin jobb 
med å bygge relasjoner til voksne pasienter i psykisk helsevern. Dette vil jeg gjøre gjennom å 
knytte relasjon mellom hund og menneske og relasjonsarbeid mellom sosionom og pasient 
sammen. Artikkelen til Tedeschi og hans kollegaer (2005) er i mine øyne spesielt 
overbevisende i forhold til både hvorfor sosialt arbeid burde benytte seg av DAI og hvilke 
fordeler det kan føre med seg. Selv om jeg har sett på en hel rekke positive sider ved bruk av 
terapihund, ser jeg det som relevant å gå nærmere inn på utfordringene i dette arbeidet. Mange 
krav må innfris før man i det hele tatt kan sette i gang med DAI (jf. 4.6.1). Ikke bare må 
hunden og en eller flere ansatte utdannes og sertifiseres for bruk av DAT eller DAA, men 
arbeidsplassen må også være interessert i å investere i prosjektet. De må gjøre en ekstra 
innsats både i forhold til tilrettelegging for hunden, de ansatte, mottagerne av intervensjonen 
og bidra med økonomiske midler. Utgifter i forbindelse med en terapihund og alle 
forholdsregler for utførelsen av DAT eller DAA bør dekkes av arbeidsplassen og ikke av 
hundeføreren. Dette kan være et potensielt hinder for igangsetting av DAI (jf. 5.4). Jeg går 
nærmere inn på disse utfordringene i denne drøftingen. 
 
 
5.1 Hunden, sosionomen og pasienten 
Som vist i kapitlene over, innebærer DAI minst tre aktive parter: terapihund, terapeut og 
pasient. Hunden er en velegnet og godt utdannet terapihund. Terapeuten bør være både 
hundefører og sosionom for å unngå å ha med flere mennesker enn nødvendig. Pasienten som 
skal motta intervensjonen, som må være interessert og egnet for DAT. Det er ingen kort eller 
enkel vei fram mot det punktet hvor man kan sette i gang med DAI. Arbeidsplassens 
økonomi, fysiske lokaler og prioriteringer spiller bl.a. Inn på om dette i det hele tatt kan la seg 
gjennomføre. Alle forhåndsregler bør være nøye gjennomgått og alt være tilrettelagt for 
intervensjonen. Om noen av de ansatte er veldig allergiske mot hunder kan dette i seg selv 
sette en effektiv stopper for DAI. 
 
I sammenheng med sosialt arbeid i psykiatrien, vil det være rimelig å forestille seg bruk av 
enten strukturert og målrettet DAT eller DAA hvor man tar mer ustrukturerte støttesamtaler 
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med pasienten samtidig som man går tur med hunden. Sistnevnte er kanskje mest egnet for 
ambulante behandlere.  Det kan kanskje også la seg gjøre å gjennomføre DAT på tur med 
hunden. Men det er flere forhold som spiller inn når man er ute, andre faktorer som kan 
forstyrre eller påvirke intervensjonen negativt. Det ser ut ifra teorien og beskrivelsen av DAI 
og samhandling med terapihunder, at det vil være flere tilleggsutfordringer for sosionomen. 
Han har et ansvar for å følge med på og ivareta både hunden og pasienten samtidig. Men tatt i 
betraktning alle de dokumenterte positive virkningene en terapihund kan bidra med, så vil en 
nøye forberedt og godt gjennomført DAI være gunstig for både pasientene og sosionomene. 
Som nevnt tidligere vil atmosfæren kunne bli lettere i møte mellom hjelper og bruker i denne 
sammenhengen, og hunden kan bidra med nærhet, hengivenhet, lekenhet og mestringsfølelser 
overfor pasienten. Det er viktig å ta vare på velferden og sikkerheten til alle de tre partene 
som er involvert i DAI. Alle parter må være interessert i intervensjonen for at DAI skal ha noe 
for seg. Det må også være en åpenhet for alle mulige resultater av bruken terapihund. Det kan 
også tenkes at siden DAI er en tilleggsbehandling til ordinær behandling, at behandleren også 
bør være med på evalueringen av om f.eks. DAT har hatt noe for seg, og om det skal fortsette 
eller ikke. Naturligvis i dialog med sosionom og pasient. Å bruke DAI som en eksperimentell 
form for behandling eller aktivitet, tenker jeg at kan vise en større takhøyde for individuell 
tilpasning og brukermedvirkning. Dette passer med de yrkesetiske retningslinjene (jf. Kapittel 
4). 
 
 
5.2 Hunden som relasjonsverktøy 
Tedeschi og hans kollegaer (2005) understreker at dyr kan forsterke og fremskynde 
tillitsetablering i relasjonen mellom sosionom og pasient. De viser til dokumentasjon på at det 
å ta vare på et dyr kan redusere tillært hjelpesløshet, oppmuntre til optimisme, gi 
mestringsfølelse og følelse av kontroll i livet (s. 63). En terapihund kan varme opp til dialog 
mellom pasient og sosionom, gjennom å fungere som et ufarlig tema å snakke om. Å klappe 
hunden under samtalen vil også virke beroligende (jf. 3.6.3). 
 
I kapittel 6.2 viste jeg til utsagnet om at "dyr ofte kan nå inn til mennesker som har vansker 
med mellommenneskelige relasjoner". Her er et av aspektene som gjør terapihunder til nyttige 
relasjonsmessige verktøy. I slike tilfeller kan det være relevant å tilby et nøye planlagt og 
forberedt DAI som supplement til annen tradisjonell behandling. Her må det et tverrfaglig 
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samarbeid til mellom behandler og sosionom som er en del av en sertifisert ekvipasje. 
Pasientene som er aktuelle, screenes før eventuell oppstart og gjøres en vurdering om det er et 
egnet tilbud (jf. 4.6). Velferden og sikkerheten til både hund og mennesker er det viktigste å 
hensynet å ta. Pasientene kan selv bestemme om de vil benytte seg av tilbudet. Når alt ligger 
til rette for oppstarten, viser forskning at hunden kan bidra som isbryter i samtale, en 
katalysator for sosial kontakt mellom pasient og sosionomen som terapeut. Hundens 
tilstedeværelse kan redusere stress. Fungere som sosial støtte. 
 
Ved ambulant oppfølging i voksenpsykiatrien går tur med pasienten og hund, som i en DAA, 
kan hunden fungere som isbryter og verktøy for nettverksbygging fordi mange har lett for å 
snakke om hunden, og komme bort fordi man går tur med hund. Innenfor DAT også, som har 
strengere rammer og er mer målorientert, kan hunden ta «brodden» av de første samtalene og 
bidra til at atmosfæren blir mer avslappet (jf. Kapittel 3.6.5). Uavhengig av 
intervensjonsformen er det sannsynlig at institusjonen vil kunne se en god effekt på brukerne. 
Forskning og praktisk erfaring viser imidlertid at en kan få målbare effekter på flere utfall 
dersom intervensjonen er målrettet og utføres av personell med formell kompetanse på 
området (AZS 2011:13). Dette er et tungtveiende argument for å starte opp.   
 
 
5.3 Hundens helsefremmende effekt 
Målet med DAT er å fremme bedring i pasientenes fysiske, sosiale, emosjonelle og/eller 
kognitive funksjoner (jf. kapittel 3.2). Som nevnt i kapittel 4.2.1, bidrar oxytocin til reduksjon 
av stress hos mennesker. Dette er et godt argument for å trekke terapihunder inn i 
relasjonarbeid med pasienter, som kan oppleve mye stress og utfordringer i livssituasjoner 
pga. psykisk helse. Det er også dokumentert at en hund bidrar til at man blir roligere, i bedre 
humør og lettere får sosial kontakt (Odendaal og Meintjes 2003), jf. kapittel 3.5.5 og 4.2. Den 
fysiske kontakten med dyr kan ha positive effekter både for mennesket og dyret. Mye av 
arbeidet med DAI vil derfor være fysisk kontakt med dyret, og å kjenne varmen og nærheten 
fra et annet individ (AZS 2011:13). Dette er tanker Meyer og Pakur (1999) deler når de sier at 
taktile stimuli har positiv effekt på emosjonell og fysiologisk velvære for både mennesker og 
hunden (jf.4.2). Det kan også være nok å ha dyret i samme rom, se på det eller snakke til/om 
det (AZS 2011:13). 
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5.4 Utfordringer ved bruk av DAI 
Først og fremst er god informasjon om DAI viktig, siden mange er skeptiske til å bringe dyr 
inn i offentlige rom. Saklig og korrekt opplysning om allergier, smittsomme sykdommer, 
dyrevelferd, frykt for dyr og skaderisiko vil kunne øke forståelsen og bidra til en positiv 
mottakelse (AZS 2011:16). Selv om forskning, publikasjoner og meninger jevnt over virker 
positive til DAI, finnes det flere ulemper, utfordringer og regelrette hindringer for oppstarten 
av DAI. 
 
En undersøkelse utført av the American Veterinary Medical Association viser at opplevelsen 
av menneske-dyr-relasjonen tillegges mer betydning i land som USA, Canada, Tyskland og 
England, sammenlignet med utviklingsland (gjengitt etter Matuszek 2010:191). Innenfor i-
land anser man ofte dyr som familiemedlemmer, man snakker med dem og bryr oss om dem 
som om de var mennesker. Mens i utviklingsland er relasjonen til hunder mer knyttet til bruk 
og nyttefunksjon (ibid.). Den største utfordringen med slike kulturforskjeller, er kanskje der 
dyrene ikke godtas som terapeutisk verktøy. Matuszek viser til oppsummerer at folk i 
Midtøsten og Sør-Øst Asia kan se på hunder som skitne eller en plage, og i slike tilfeller vil 
DAI være uegnet (ibid.:193). 
 
Potensielle mottakere av DAI bør intervjues eller screenes før man setter i gang med DAI, for 
dyrenes og pasientens egen sikkerhet (Chandler 2012:99, Morrison 2007:58). Chandler (2012) 
har vedlagt et slikt screeningskjema. Morrison (2007:58) skriver at om pasienten er redd for 
hunder, mangler interesse for dem, direkte misliker hunder, eller er ute av stand til å behandle 
hunden på riktig måte, kan man ikke starte opp med DAI. At noen er redde for eller misliker 
dyr, kan skyldes ulike bakenforliggende årsaker. Det er viktig å ta hensyn til disse. Personer i 
denne kategorien vil mest sannsynlig ikke få utbytte av kontakten med dyr. Det kan også være 
en ekstra belastning for vedkommende (AZS 2011:18). DAI er generelt uegnet for personer 
med voldshistorikk eller bakgrunn med dyremishandling. Likevel tilbys det dyreassisterte 
behandlingsprogram i USA for å rehabilitere personer med mishandlingshistorikk og 
aggresjonsproblemer. Dyrene brukes for å lære disse personene empati, og det er strenge 
sikkerhetstiltak for å verne terapidyrene (Chandler 2012:99). 
 
En annen faktor som taler imot DAI, kan være kostnader knyttet til arbeidet med hund 
(Morrison 2007:59). Det påløper ekstra kostnader enten for arbeidsplassen eller for 
sosialarbeider som hundefører i form av veterinærundersøkelser, stell, fôr osv., for å sikre 
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dyrevelferd og velferd for menneskene involvert. De er viktig å ha klart noen som sørger for 
kapital til å drifte hundens daglige behov og uforutsette utgifter (AZS 2011:19). 
 
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF 2012) har utviklet et policydokument om bruk av 
pelsdyr på institusjoner. Allergiske reaksjoner kan utløses av støv fra hud, spytt, hår, urin og 
andre sekreter fra dyr. Symptomene på slike reaksjoner kan være astma, hoste, kløe i nese og 
øyne. For å forebygge dette, er det viktig med tiltak som reduserer spredningen av allergener 
gjennom nøye hygienerutiner og rengjøring (AZS 2011:13). Dyrets tilgang på institusjonen 
bør begrenses til noen rom eller deler av institusjonen, gjerne nær en utgang for å minske 
spredning av smuss og allergener. Dette vil også gjøre at beboere, ansatte, pårørende og andre 
som ikke skal inngå i DAI berøres mindre av at det tas med en hund inn på institusjonen. For 
å slippe hundehår og sikkel på klær og møbler, kan man bruke teppe eller håndkle ved kontakt 
med hunden, gjerne en klesrull. Hunden bør bades jevnlig, og børstes for å hindre sjenerende 
røyting og hår. Mange frykter at allergi kan bli et problem om man bringer dyr inn på 
institusjon. Forskning på allergiske reaksjoner blant beboere på sykehjem med dyr, viser at 
problemet er forholdsvis lite (AZS 2011:18). 
 
Matuszek (2010) beskriver en skeptisk holdning mange steder til bruk av terapihunder pga. 
frykten for overførbare sykdommer og risikoen for at hunden kan bite og klore (s. 187-188). 
Zoonoser er infeksjonssykdommer som kan smitte mellom mennesker og dyr. De spres 
hovedsakelig via dårlige hygieneforhold. Holder man hunden ren, behandler den jevnlig mot 
parasitter, tar hygieniske forhåndsregler og unngår kontakt med urin og avføring, vil 
smitterisikoen være svært liten. Bitt og klor fra hund kan forårsake skader som rifter, sår og 
blåmerker. Dette kan forårsake infeksjoner hos mennesker. Det må være klare rutiner på 
håndtering av risikosituasjoner og rapportering av uventede hendelser eller uhell. Et 
rapporteringsskjema skal alltid være tilgjengelig (AZS 2011:17-19). 
 
 
5.4.1 Krav før oppstart av DAI 
Det må avklares på forhånd hvilke avgrensede områder og rom på institusjonen hunden skal 
ha adgang til, for å ta hensyn til allergi og smitte. En eller flere må være ansvarspersoner for 
hunden, intervensjonen, hygiene og renhold. Det bør være personer som har god tid og 
engasjement overfor hunden, både om den skal være besøkshund eller terapihund (AZS 
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2011:13). Når ansvaret er avklart, og alle involverte er informert, må man bestemme 
intervensjonsform. Skal hunden være en besøkshund og være miljøskaper eller skal den 
brukes til DAT? Formålet med tiltaket er viktig i all DAI, det må tilpasses brukeren og det 
man ønsker å oppnå. Planer for organisering av intervensjonen og risikohåndtering må 
utarbeides og 
 
AZS (2011) anbefaler alle tilbydere av DAI å kjenne godt til brukergruppen, ha 
grunnleggende kunnskap om dyreatferd, og god kjennskap til den aktuelle hunden (s. 13). 
Igangsetting av tiltak med DAT krever mye tid i oppstartfasen. En må bli godt kjent med hver 
aktuelle mottaker, informere skikkelig om tiltaket, og ha brukerens interesser i fokus. Dette 
bidrar til å etablere en god relasjon mellom hjelper og bruker, og etablere et nødvendig 
tillitsforhold. Hjelperen er ansvarlig for riktig behandling av både mennesker og dyr. Derfor er 
det viktig at både denne og andre ansatte forstår betydningen av tverrfaglig tilnærming og har 
grunnleggende kunnskap om DAI før man integrerer en hund i tiltak med mennesker (AZS 
2011). Det er viktig å ta  hensyn til velferden til alle involverte (Tedeschi m.fl. 2005).  
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6 Avslutning/konklusjon 
Jeg har sett på  hva dyreassisterte intervensjoner er og hvordan sosionomer kan bruke 
terapihunder som verktøy i relasjonarbeidet med pasienter innenfor psykisk helsevern. 
Intervensjoner med terapihunder i form av DAT eller DAA er aktuelle for sosionomers arbeid 
med pasienter, hvis forholdene tillater det. Forskning viser at dyr, og spesielt hunder, har en 
rekke positive bidrag til relasjonsarbeidet med brukergruppene man kan møte på. Jeg mener 
jeg kan konkludere med at sosionomer i mange tilfeller vil kunne tjene på å bruke menneske-
hund-relasjonen som verktøy i relasjonsarbeid. Kanskje spesielt som motivasjonskilde for 
pasienter innenfor psykisk helsevern. Relasjoner er det viktigste innenfor sosialt arbeid og 
terapihunder kan være ekstra sosialt støtte, isbryter og katalysator for samtaler og sosial 
kontakt. Forskning viser at samhandlingen mellom mennesker og hunder gjennom blikk og 
fysisk kontakt, utløser tilknytningshormonet oxytocin hos begge parter. Dette hormonet har en 
rekke positive effekter og virker bl.a. Beroligende, stressreduserende, demper angst- og 
depresjonssymptomer. Hunden kan hjelpe pasientene til å fokusere på å leve i nået. 
Intervensjoner med terapihund er ikke alltid egnet av hensyn til bl.a. allergi, frykt for hunder 
eller historie med vold mot dyr. Det kan også være en utfordring å starte opp med på en 
arbeidplass. Det er behov for mer grundig gjennomført forskning, selv om forskningen som 
finnes generelt virker støttende til DAI. 
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